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Lampiran 1. Peta Kecamatan Bangsri 
 








Skala : 1 : 72.000 
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Lampiran 2. Kouesioner Penelitian 
KUESIONER 
“ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADI PADA GAPOKTAN SUMBER 
MULYO DESA BANJARAN KECAMATAN BANGSRI  
KABUPATEN JEPARA ” 
Nama   : 
Usia   :  tahun 
Alamat  :  
Jenis Kelamin  : L / P 
Pendidikan Terakhir :  
Nama Kelompok Tani : 
Anggota keluarga :  jiwa 
Lama bertani  : tahun 
Asal Modal  :   
 Modal sendiri  : Rp 
 Pinjam  : Rp    Bunga :  % 
 Lainnya…… 
 














      
      
      
 
B. Bibit 
No Jenis Bibit Jumlah penggunaan Harga satuan (Rp) Total Harga (Rp) 
     
     
 
C. Pemupukan 
No Jenis Pupuk Jumlah 
penggunaan 
Harga satuan (Rp) Total Harga (Rp) 
     
     
     





No Jenis Obat Jumlah 
Penggunaan 
Harga Satuan Total Harga (Rp) 
     
     
     
     













        
        
        
        
        
 
F. Sewa Alat 
No Nama Alat Harga Sewa Per Satuan (Rp) Total Harga (Rp) 
    
    
    
    
 
G. Tenaga Kerja Dalam Keluarga 
Jenis 
Pekerjaan 







(Rp) Anak Pria Wanita 
Olah Lahan       
Pembibitan       
Penanaman       
Penyiraman       
Pemupukan       
Penyiangan       
Pengobatan       
Panen       






H. Tenaga Kerja Luar Keluarga 
Jenis 
Pekerjaan 







(Rp) Anak Pria Wanita 
Olah Lahan       
Pembibitan       
Penanaman       
Penyiraman       
Pemupukan       
Penyiangan       
Pengobatan       
Panen       
Pasca Panen        
 
I. Panen dan Pasca Panen 
1. Berapa banyak padi yang dipanen dalam satu kali musim tanam? 
2. (Bila bagi hasil/sakap/garap) Bagaimana pembagian hasil panennya? 
3. Bagaimana pengolahan setelah pemanenan? 
4. Hasil panen dijual kemana? 
5. Berapa harga jual hasil panen? 
6. Berapa biaya slep gabah? 
7. Berapa biaya angkut padi untuk dijual? 
























GKG  Beras  
 ---m2--- ---Rp--- ---kg--- ---Rp--- ---Rp--- ---Rp--- 
1 2.800 2.629.133 1360 860 8.500 7.310.000 5.060.867 
2 4.200 4.386.800 2040 1224 8.500 10.404.000 6.707.200 
3 1.750 1.819.833 720 432 8.500 3.672.000 2.302.167 
4 1.800 1.404.000 680 405 9.000 3.280.500 2.266.500 
5 2.100 2.491.230 1040 624 8.500 5.304.000 3.230.770 
6 1.700 1.790.111 680 400 8.000 3.160.000 1.699.889 
7 4.200 5.179.500 1960 1180 8.500 10.030.000 5.435.500 
8 5.600 5.653.099 2560 1350 8.300 11.070.000 6.121.901 
9 1.850 1.992.651 760 550 8.500 4.675.000 3.107.349 
10 5.600 4.503.335 2600 1500 8.000 11.400.000 8.086.665 
11 2.800 2.620.862 1360 820 8.400 6.888.000 4.737.138 
12 5.600 5.721.894 2640 1584 7.500 11.880.000 7.448.106 
13 1.700 1.453.679 680 405 9.000 3.645.000 2.451.321 
14 4.200 4.276.168 1960 1000 8.500 8.000.000 3.858.832 
15 2.800 2.776.647 1400 830 8.250 6.847.500 4.590.853 
16 2.100 2.329.721 1040 625 8.000 5.000.000 3.095.279 
17 2.800 4.095.555 1440 855 8.000 6.840.000 3.399.445 
18 1.400 2.127.575 680 425 8.500 3.612.500 2.109.925 
19 3.500 4.304.067 1640 900 8.400 6.750.000 3.000.933 
20 1.400 2.037.700 800 450 8.750 3.825.000 2.472.300 
21 2.100 2.314.333 1080 640 8.250 5.184.000 3.249.667 
22 5.600 5.890.377 2680 1600 8.000 12.800.000 8.269.623 
23 5.600 5.736.667 2560 1530 7.900 11.934.000 7.092.333 
24 4.200 4.421.627 1960 1200 8.000 9.000.000 5.137.373 
25 1.400 1.647.782 760 420 8.500 3.402.000 2.268.218 
26 1.400 1.669.057 720 460 8.500 3.910.000 2.535.943 
27 5.600 4.993.152 2640 1532 7.500 11.490.000 7.041.848 
28 5.600 6.414.672 2680 1585 7.800 12.363.000 7.153.328 
29 4.200 4.805.947 1960 1030 9.000 9.270.000 5.694.053 
30 4.200 4.661.153 2000 1200 8.000 9.600.000 5.743.847 
31 4.200 3.958.557 2000 1020 8.350 8.517.000 5.473.443 
32 5.600 5.167.267 2720 1435 7.500 10.762.500 6.605.233 
33 1.400 1.495.665 720 450 8.500 3.600.000 2.439.335 
34 1.400 1.604.389 760 455 8.500 3.594.500 2.340.111 
35 2.800 3.403.953 1400 850 8.000 6.800.000 3.651.047 
36 2.100 1.893.490 1040 575 8.500 4.887.500 3.259.010 
37 1.400 1.742.908 560 380 8.500 3.230.000 1.783.092 
38 5.600 5.855.433 2640 1700 7.500 12.920.000 8.519.567 
39 4.000 4.688.833 1800 1100 8.000 8.800.000 4.576.167 
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 ---m2--- ---Rp--- ---kg--- ---Rp--- ---Rp--- ---Rp--- 
40 5.600 5.493.933 2680 1600 7.500 12.000.000 7.031.067 
41 5.600 4.490.947 2720 1630 7.800 13.040.000 8.449.053 
42 3.000 3.529.004 1560 936 7.700 7.300.800 4.791.796 
43 4.200 2.965.483 2080 1110 8.000 8.880.000 6.309.517 
44 2.800 2.417.667 1040 640 8.500 5.440.000 3.332.333 
45 2.800 5.064.333 1080 680 8.500 5.780.000 3.055.667 
46 5.600 4.068.800 2720 1630 7.500 12.225.000 7.406.200 
47 1.616 2.311.802 680 410 9.000 3.690.000 1.798.198 
48 2.100 2.307.857 960 570 8.000 4.617.000 3.119.143 
49 3.500 2.654.500 1520 860 8.500 7.310.000 4.640.500 
50 1.400 1.519.192 640 400 8.000 3.200.000 2.135.808 
51 2.100 2.419.578 960 570 8.000 4.560.000 2.860.422 
52 2.800 2.456.052 1280 760 8.500 6.460.000 3.968.948 
53 4.200 2.777.990 1640 990 8.000 7.920.000 5.117.010 
54 5.600 4.287.638 2320 1410 7.700 10.998.000 6.595.362 
55 2.800 3.533.706 1080 685 9.000 6.165.000 3.661.294 
56 5.600 4.481.251 2280 1120 7.700 8.624.000 5.652.749 
57 1.400 1.628.895 520 390 8.500 3.120.000 1.971.105 
58 1.400 1.444.444 560 350 8.500 2.695.000 1.655.556 
59 5.600 5.430.433 2400 1450 7.500 10.730.000 5.995.567 
60 4.200 3.995.016 1640 1050 7.500 7.875.000 4.564.984 
61 4.900 4.632.761 2040 1200 7.250 8.760.000 4.792.239 
62 1.400 1.775.293 520 350 8.500 2.800.000 1.719.707 
63 2.800 4.033.666 1040 800 8.250 6.600.000 3.246.334 
64 1.050 1.859.428 480 390 8.500 3.315.000 2.120.572 
65 4.200 4.618.644 1800 1180 8.000 9.440.000 6.006.356 
66 2.100 2.489.502 960 670 8.000 5.360.000 3.365.498 
67 1.050 1.958.651 480 370 8.500 3.145.000 1.711.349 
68 1.050 1.632.147 480 390 8.000 3.120.000 1.842.853 
69 2.800 3.275.855 1200 720 8.500 6.120.000 3.529.145 
70 2.800 4.290.960 1280 790 8.000 6.715.000 3.374.040 
71 4.200 4.209.713 1720 1030 8.500 8.755.000 5.375.287 
72 4.200 3.520.000 1800 1000 8.000 7.900.000 5.085.000 
73 1.400 1.690.500 520 345 9.000 3.001.500 1.786.000 
74 5.600 5.415.333 2400 1460 7.000 10.220.000 5.814.667 
75 2.800 2.919.167 1080 670 8.000 5.360.000 3.155.833 
76 4.200 4.393.366 1760 950 9.000 8.550.000 5.181.634 
77 1.400 1.552.163 560 395 8.500 3.160.000 1.982.837 
78 1.050 1.792.315 520 415 8.500 3.320.000 1.912.685 
79 3.500 3.752.428 1520 920 8.500 7.820.000 4.817.572 
80 2.800 2.551.809 1040 680 8.000 5.440.000 3.378.191 
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Biaya Obat Tenaga Kerja 
 ---(Rp)--- ---(Rp)--- ---(Rp)--- ---(Rp)--- ---(Rp)--- 
1 440.000 144.000 345.000 60.000 1.320.000 
2 450.000 225.000 1.057.500 88.000 2.130.000 
3 150.000 117.500 330.000 61.000 1.000.000 
4 60.000 60.000 282.000 53.000 790.000 
5 345.000 150.000 372.500 114.000 1.258.000 
6 150.000 112.000 394.000 70.500 910.000 
7 1.080.000 210.000 1.131.000 162.000 2.145.000 
8 1.500.000 132.000 1.424.000 133.332 1.875.000 
9 150.000 107.500 409.500 54.668 1.070.000 
10 640.000 240.000 320.000 86.668 2.740.000 
11 320.000 110.000 412.500 52.668 1.430.000 
12 750.000 325.000 1.360.000 90.000 2.650.000 
13 150.000 75.000 249.700 140.000 680.000 
14 1.680.000 275.000 802.500 148.668 915.000 
15 320.000 110.000 450.000 159.500 1.420.000 
16 270.000 110.000 400.000 173.332 1.115.000 
17 1.073.333 100.000 1.056.000 178.000 1.325.000 
18 160.000 120.000 387.000 200.000 1.085.000 
19 1.726.667 240.000 707.100 66.800 1.155.000 
20 300.000 55.000 305.700 101.000 1.095.000 
21 225.000 127.500 522.500 103.000 1.060.000 
22 1.000.000 280.000 1.316.000 103.700 2.500.000 
23 800.000 310.000 1.420.000 104.000 2.500.000 
24 850.000 132.000 645.000 190.000 2.149.000 
25 100.000 75.000 244.500 108.308 959.000 
26 150.000 140.000 285.000 62.668 875.000 
27 720.000 240.000 1.480.000 186.000 1.825.000 
28 1.260.000 318.500 1.495.000 176.700 2.535.000 
29 780.000 240.000 979.000 107.300 2.265.000 
30 540.000 232.000 1.490.000 174.600 1.765.000 
31 480.000 100.000 900.000 126.700 1.905.000 
32 640.000 300.000 1.350.000 136.000 2.210.000 
33 180.000 110.000 208.000 66.000 775.000 
34 350.000 75.000 195.000 55.500 785.000 
35 360.000 323.500 1.290.000 93.300 1.005.000 
36 255.000 204.000 258.500 88.000 850.000 
37 150.000 128.000 342.500 54.500 965.000 
38 750.000 320.000 1.415.000 198.800 3.035.000 
39 500.000 321.500 1.400.500 61.000 2.060.000 
40 900.000 315.500 1.410.000 125.000 2.105.000 
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Biaya Obat Tenaga Kerja 
 ---(Rp)--- ---(Rp)--- ---(Rp)--- ---(Rp)--- ---(Rp)--- 
41 640.000 300.000 1.415.000 100.000 1.420.000 
42 450.000 110.000 459.200 171.868 2.010.000 
43 540.000 165.000 309.000 61.000 1.495.000 
44 300.000 187.500 552.000 96.000 1.050.000 
45 480.000 140.000 930.000 148.000 3.110.000 
46 800.000 280.000 1.395.000 57.300 835.000 
47 120.000 48.000 960.000 120.000 900.000 
48 210.000 45.000 390.000 170.000 1.260.000 
49 450.000 120.000 880.000 60.500 825.000 
50 150.000 50.000 221.200 52.700 900.000 
51 270.000 165.000 330.000 155.500 1.260.000 
52 360.000 232.000 598.000 138.300 825.000 
53 540.000 105.000 624.000 158.668 925.000 
54 720.000 324.500 1.324.800 148.000 1.305.000 
55 360.000 260.000 570.400 116.000 1.930.000 
56 540.000 314.500 456.000 89.700 2.530.000 
57 160.000 40.000 365.000 67.000 880.000 
58 100.000 77.000 227.800 87.700 815.000 
59 750.000 318.500 1.385.500 138.000 2.285.000 
60 480.000 281.400 792.000 190.000 1.810.000 
61 700.000 325.000 1.125.000 112.000 1.915.000 
62 150.000 66.000 273.500 69.000 1.090.000 
63 1.613.333 200.000 380.000 113.000 1.530.000 
64 150.000 130.000 300.000 65.000 1.110.000 
65 300.000 210.000 1.375.500 96.500 2.325.000 
66 240.000 270.000 360.000 133.000 1.205.000 
67 170.000 50.000 548.000 102.000 975.000 
68 120.000 45.000 440.000 102.500 805.000 
69 340.000 140.000 1.000.000 63.000 1.465.000 
70 903.333 220.000 1.150.000 55.500 1.900.000 
71 510.000 210.000 1.175.000 73.000 1.820.000 
72 510.000 150.000 600.000 80.000 1.755.000 
73 160.000 60.000 268.000 79.000 980.000 
74 750.000 240000 1.375.000 129.000 2.385.000 
75 320.000 140000 750.000 52.500 1.385.000 
76 480.000 140000 1.170.000 176.000 1.970.000 
77 150.000 43000 235.000 162.600 805.000 
78 160.000 165000 380.000 98.668 855.000 
79 400.000 298000 846.000 128.000 1.730.000 
80 320.000 100000 380.000 192.000 1.290.000 
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Lampiran 5. Output One Sample t-test 
1. Uji One Sample t-test Pendapatan Bulanan dengan Upah Minimum Regional 
(UMR) 
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 










95% Confidence Interval 




-9,296 79 ,000 -507511,063 -616179,73 -398842,39 
 
2. Uji One Sample t-test Profitabilitas dengan tingkat suku bunga 
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 










95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 






Lampiran 6. Output Uji Normalitas 












































,140 ,187 ,098 ,143 ,094 
Positive ,140 ,187 ,098 ,143 ,094 
Negativ
e 
-,085 -,118 -,091 -,110 -,089 
Test Statistic ,140 ,187 ,098 ,143 ,094 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 
,001c ,000c ,057c ,000c ,077c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 
 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Unstandardized 
Residual 
,067 80 ,200* ,977 80 ,168 
*. This is a lower bound of the true significance. 










































































































Lampiran 9. Output Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




1 ,755a ,570 ,547 1314225,129 1,757 
a. Predictors: (Constant), tenaga_kerja, biaya_obat, biaya_benih, biaya_pupuk 
















Lampiran 10. Output Analisis Regresi Liniear Berganda 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 171860832283840,560 4 42965208070960,140 24,876 ,000b 
Residual 129539076649090,080 75 1727187688654,534   
Total 301399908932930,600 79    
a. Dependent Variable: pendapatan 










Lampiran 11. Dokumentasi 
 
Perkumpulan Kelompok Tani Banjarsari 6, Kelompok Anggota Gapoktan Sumber 
Mulyo. 
 




Petani sedang melakukan pemupukan. 
 
Papan nama salah satu Kelompok Tani anggota Gapoktan Sumber Mulyo di 
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